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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulisdiacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak/ dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
















 “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
( Al-Baqarah: 153 ) 
 Berangkatlah dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
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menggambarkan ketulusan hati yang kuat dalam menghadapi banyak hal. 
( Mario Teguh ) 
 Kebanggan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh. 
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Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini 
adalah anak usia 3-4 tahun di KB Berlian Menuran Baki Sukoharjo Tahun 
Pelajaran 2013/2014 dan guru yang bertindak melakukan proses kegiatan 
pembelajaran. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan kemampuan 
kognitif anak melalui metode pembelajaran eksperimen. Penelitian dilakukan 
secara kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. Data 
kemampuan kognitif diperoleh melalui pedoman observasi. Data pembelajaran 
melalui metode pembelajaran eksperimen dengan kegiatan bermain 
menggabungkan warna dikumpulkan melalui lembar observasi, catatan lapangan 
dan wawancara. Data dianalisis secara Deskriptif Komparatif dan Interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan kognitif anak 
melalui metode pembelajaran eksperimen, yakni sebelum ada tindakan 33,02%, 
siklus I mencapai 53,64%, dan siklus II mencapai 82,57%. Sesuai dengan 
indikator keberhasilan yaitu 75% maka penelitian tindakan kelas ini dianggap 
berhasil mengembangkan kemampuan kognitif anak. Penerapan melalui metode 
pembelajaran eksperimen ini bisa maksimal karena kegiatan dilakukan  dengan 
berbagai variasi kegiatan yang menarik dan tidak monoton sehingga anak tertarik 
dan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui metode pembelajaran eksperimen 
dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. 
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